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Proses ujian tertulis di Departemen Pendidikan Teknik Elektro FPTK UPI masih 
banyak yang menggunakan sistem ujian dengan cara sistem close-book dan open-
book, akan tetapi ada beberapa mata kuliah yang ujiannya mengunakan cheat-sheet. 
Salah satu mata kuliah yang menggunakan cheat-sheet adalah mata kuliah Sinyal 
dan Sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat pembuatan cheat-
sheet oleh mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian mata kuliah Sinyal dan Sistem 
dan menganalisis faktor-faktor yang dipertimbangkan mahasiswa dalam menyusun 
cheat-sheet. Penelitian ini diterapkan pada 30 mahasiswa dan mahasiswi yang 
membuat cheat-sheet dan mengontrak mata kuliah Sinyal dan Sistem. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan 
data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa, cheat-sheet membantu mahasiwa dalam proses belajar (membantu dalam 
pemahaman dan penghafalan materi), membantu memprediksi soal ujian (membatu 
dalam merangkum dan memilih poin-poin yang akan keluar diujian), membantu 
mengerjakan soal ujian (membatu mengurangi tindakan curang), (membantu 
mengingat materi yang sudah di pelajari), (membantu mengerjakan soal ujian tanpa 
harus menghafal materi), (membatu dalam proses penilaian). Adapun faktor-faktor 
yang dipertimbangkan mahasiswa dalam menyusun cheat-sheet diantaranya yakni 
responden membuat lipatan lipatan khusus dan memperkecil tulisan untuk 
memenuhi materi yang akan ditulis materi berupa (teori dasar dan contoh soal), isi 
cheat-sheet hasil merangkum dari buku, catatan dan bekerja sama bersama teman 
materi berupa (teori dasar dan contoh soal). Responden memilih materi yang 
dipahami dan dimengerti begitupun juga sebaliknya materi berupa (teori dasar dan 
contoh soal). 
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